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おけ る膜型メ タ ロ プ ロ テ ア ーゼ ( MT・MMP ) の
動態 と そ の局在. 第31 回 日 本肝臓学会総会， 1995， 
7， 福岡.
38 ) 南部修二， 愛場信康， 西森 弘， 菓子井 良郎，
樋 口 清博， 渡辺 明 治 : HBs抗原陰性 ・ HCV抗体
陽性 の肝細胞癌例 に おけ る肝組織内B型肝 炎 ウ イ
ルス 遺伝子 の PCR法 に よ る 検討. 第3 1 回 日 本肝
臓学会総会， 1995， 7， 福岡.
39 ) 清水幸裕， 西森 弘， 菓子井良郎， 月 城孝志，
峯村正実， 宮元芽久美， 樋 口 清博， 渡辺 明治 : 各
種肝疾患 にお け る B7抗原陽性細胞 の肝組 織 内 分
布. 第31 回 日 本肝臓学会総会， 1995， 7， 福 岡.
40 ) 清水幸裕， 菓子井 良郎， 月 城孝志， 西森 弘
峯村正実， 宮元芽久美， 樋 口 清博， 渡辺明治 : 肝
癌細胞に お け る B7 抗 原 の 発現 と サ イ ト カ イ ン に
よ る 調節. 第3 1 回 日 本肝臓学会総会， 1 99 5， 7 ， 
福岡.
41 ) 安村 敏 ， 樋 口 清博， 新敷吉成， 渡 辺 明 治，
V uianivic N. ， Whiteside T .L. : 肝癌 細 胞 に 対
す る 活性化natural killer細胞の抗腫湯効果. 第
3 1 回 日 本肝臓学会総会， 1995， 7 ， 福岡.
42 ) 古井 啓 ， 高 原 照 美 ， 伊藤博行， 中 山 義秀，
宮林千春， 樋 口 清博， 渡辺明治， 大嶋 章 : 肝線
維化過程 に お け る リ ジ ルオ キ シ ダーゼ の遺伝子発
現の動態 と そ の局在. 第31 回 日 本肝臓学会総会，
プ レ ナ リ ーセ ッ シ ョ ン， 1995， 7， 福岡.
43 ) 菓子井 良郎， 清水幸裕， 南部修二， 峯村正実，
樋 口 清博， 渡辺明治 : 慢性肝炎 に おけ る肝内浸潤
B リ ン パ球 の ク ロ ナ リ テ ィ ーの解析. 第3 1 回 日 本
肝臓学会総会， 1995， 7， 福岡.
44 ) 宮元芽久美， 清水幸裕， 菓子井 良郎， 南部修
二， 樋 口 清博， 渡辺 明治 : IL・8に よ る ヒ ト 培養肝
細胞癌 の オ ー ト ク ラ イ ン増殖 と 腫蕩関連物質の産
生 に 及ぼす影響. 第31 回 日 本肝臓学会総会， 1ω5， 
7， 福岡.
45 ) 原 田 雷太郎， 清水幸裕， 愛場信康， 土 田 敏博，
南部修二， 高原照美， 樋 口 清博， 渡辺 明治， 鷹 田
美智代， 青山圭一 : ス テ ロ イ ド減量中 に 遅発性肝
不全 ( LOHF ) を発症 し たHBVキ ャ リ ア の 一例.
第166 回 日 本内科学会北陵地方会， 1995， 7， 福井.
46 ) 村上 純， 青山圭一， 長 沼 甲 太 郎， 香取美智
子， 下野真 由 美， 赤川直次 寺 田康人 : 塩酸 ク ロ
ミ プ ラ ミ ン投与 に よ り 抗利尿 ホ ルモ ン分泌異常症
候群を来 し た一例. 第166 回 日 本 内 科学会北陸地
方会， 1995， 7， 福井.
47 ) 矢 田 豊， 土田敏博， 渡 辺 明 治 ， 樋 口 清博 :
新肝移植適応基準を用 い た劇症肝炎の重症度判定
の試み. 第21 回 日 本急性肝不全研究会， 1995， 7， 
福岡.
48 ) 新敷吉成， 安村 敏， 樋 口 清博， 清水幸裕，
南部修二， 渡辺明治， 宮 田 敬三 加藤雅也 : TN 
F誘導体 ( F4614) に よ る 肝癌治 療 の試み. 第3 1
回 日 本肝癌研究会， 1995， 7， 福岡.
49 ) 田 中三千雄 : H. pyloriの ト ピ ッ ク ス . 第 5 回
大雪 シ ン ポ ジ ウ ム ， 特別発言， 1995， 8， 札幌.
50 ) 村上 純， 加藤 勤， 村嶋 誠， 渡辺 明 治 :
ATRA に よ る 急性前骨髄球性 白 血病 の治療. 第
2 回富山DIC研究会， 1995， 8， 富山.
5 1 ) 加藤 勤， 村嶋 誠， 村上 純， 渡 辺 明 治 :
悪性 リ ンパ腫症例 に対す る Bi-weekly THP-CO 
P療法の検討. 第 8 回北陸CSF治療研究会， 1ω5， 
8， 金沢.
52 ) 北啓一朗 ， 斎藤清二， 初瀬 リ マ ， 大津幸治，
渡辺 明治 : 下痢型過敏性腸症候群に対す る 漢方 エ
キ ス 薬の使用経験. 第 5 回北陸地区肝 ・ 消化器疾
患漢方治療研究会， 1995， 9 ， 金沢.
53 ) 愛場信康， 菅原秀徳， 土 田 敏博， 清水幸裕，
南部修二， 高原照美， 渡辺明治 樋 口 清博 : 肝中
心静脈域の帯状壊死を認めた ジ ク ロ ブ ェ ナ ク に よ
る 薬物性肝障害の 1 例. 第1 67 回 日 本 内 科学会北
陸地方会， 1995， 9 ， 金沢.
54 ) 渡辺 明治 : 呼気 ア ンモ ニ ア の測定 と そ の臨床
的意義. 第 1 回呼気生化学研究会， 1 995 ， 9 ， 東
京.
55 ) 横本慎哉， 加藤 勤， 品 川 和 子 ， 村上 純，
村嶋 誠， 渡辺明治， 酒井 剛， 小泉富美朝， 平
野和典 : 自 己免疫性溶血性貧血の経過中に悪性 リ
ンパ腫を合併 した 1 例. 第13回 日 本血液学会北陸
地方会， 1995， 9， 金沢
56 ) 田 中三千雄 : 色の診断一現状 と 展望 - 第50
回 日 本消化器内視鏡学会総会， 宿 題報告， 1 995 ， 
9， 東京.
57 ) 田 中三千雄 : 今 日 と 明 日 の小腸内 視鏡. 第20
回 日 本消 化器内視鏡学会セ ミ ナ ー ， 特 別 講 演 ，
1995， 9 ， 東京.
58 ) 高原照美 : 肝線維化 に お け る 細胞 外 マ ト リ ッ
ク ス の免疫電顕的研究. 第27回 日 本臨床電子顕微
鏡学会， 学術奨励賞講演， 1995， 9， 倉敷.
59 ) 加藤 勤， 村嶋 誠， 村上 純， 渡辺 明 治 :
多発性骨髄腫 と 血清 リ ン脂質値の検討. 第37回 日
本臨床血液学会総会， 1995， 10， 京都.
円ノ白ハhu
60 ) 斎藤清二 ， 大津幸治， 初 瀬 リ マ ， 北啓一朗，
坂本美奈子， 渡辺 明治 : 当科 に お け る 神経性食思
不振症の検討 - 寛解例 と 遷延例の比較 第36回
日 本心身医学会中部地方会， 1995， 10， 富山.
61 ) 北啓一朗 ， 斎藤清 二， 初 瀬 リ マ ， 大津幸治，
大達里佳， 原 田 雷 太郎， 南部修二， 渡辺 明 治 :
Panic disorder を 疑わ れ た 縦 隔奇形臆 の 一例 ­
誤診の構造に 関す る 自 己反省的考察 一 . 第36回 日
本心身医学中部地方会 1995， 10， 富 山.
62 ) 初瀬 リ マ ， 斎藤清二， 大津幸治， 北啓一朗，
加藤 勤， 安村 敏， 渡辺明 治 : 著明 な血小板減
少 を 呈 し た神経性食思不振症 の 1 例. 第36回 日 本
心身医学会中部地方会 1995， 10， 富 山
63 ) 大津幸 治 ， 土 田 敏博 ， 村 田 浩 之 ， 徳舛康 良 ，
桑原芳弘， 清水幸裕， 南部修二， 高原照美， 樋 口
清博， 渡辺明 治 : 呼気中 ア ンモ ニ ア高値を示 した
潜在性肝性脳症の 1 例. 第81 回 日 本消化器病学会
北陸支部例会， 1995， 10， 金沢.
64 ) 渡辺 明 治， 赤松興一， 沖 田 美佐 子 : 臓器機能
不全 : 肝 障害. 第 1 7 回 日 本 臨 床栄養学会総会，
シ ン ポ ジ ウ ム 3 r病態時 に お け る 栄養必要量の決
定法J ， 1995， 1 1 ， 東京.
65 ) 北啓一朗， 斎藤清二 : ア ン チ セ ン ス オ リ ゴ ヌ
ク レオ チ ド導入 に よ る惇癌細胞増殖抑制 の検討.
第37回 日 本消化器病学会大会， ワ ー ク シ ョ ッ プ，
1995， 1 1 ， 名 古屋.
66 ) 土 田敏博、 渡辺 明治 : 劇症肝炎 の変遷 と 展望.
劇症肝炎亜急性型 の病態 治療 予後 の変遷. 第
37 回 日 本 消 化器病学会大会， ワ ー ク シ ョ ッ プ ，
1995， 1 1 ， 名 古屋.
67 ) 樋 口 清博 ， 桑原芳 弘 ， 明 満喜 子 ， 安村 敏，
土 田 敏博， 清水幸裕， 南部修二， 高原照美， 渡辺
明治 : 低蛋 白 米 を 用 いた肝不全食 の試み と そ の臨
床的意義. 第30回 日 本肝臓学会西部会， 1995， 11， 
松江.
68 ) 土 田敏博， 芳尾幸松， 中 村 暁 ， 清水幸裕，
南部修二， 高原照美， 樋 口 清博， 渡辺 明治 : 急性
肝炎， 劇症肝炎， ア ル コ ール性肝炎例 に お け る血
清TNF- α と そ の可溶性受容体 ( p55， p75 ) 濃度
の測定 と そ の臨床的意義. 第30回 日 本肝臓学会西
部会， 1995， 1 1 ， 松江
69 ) 愛場信康， 松浦美穂子， 土 田 敏博， 新敷吉成，
若林泰文， 安村 敏， 清水幸裕， 南部修二， 高原
照美， 樋 口 清博， 渡辺 明治 : 腹水流入 に よ る 難治
性右胸水 に プ ロ プ ラ ノ ロ ールが奏効 した肝硬変例.
第30回 日 本肝臓学会西部会， 第30回 日 本肝臓学会
西部会， 1995， 1 1 ， 松江.
70 ) 愛場信康， 原 田 雷太郎， 北啓一朗， 清水幸裕，
南部修二， 樋 口 清博， 斎藤清二， 渡辺 明 治 : B型
慢性活動性肝炎 におけるHBVcore遺伝子のquasl­
specles に つ い て . 第30 回 日 本肝臓学会 西部 会 ，
1995， 1 1 ， 松江
71 ) 芳尾幸松 ， 土 田 敏博， 清水幸裕， 新敷吉成 ，
安村 敏， 愛場信康， 南部修二， 高原照美， 樋 口
清博， 渡辺明治 : ヒ ト 培養肝癌細胞上清中 の可溶
性TNF- α 受容体の測定. 第30 回 日 本肝臓学 会 西
部会， 1995， 1 1 ， 松江.
72 ) 矢 田 豊， 土田敏博， 渡辺 明 治 : 劇症肝 炎 に
み られ る 脳浮腫 と 肝性脳症 と の病図的関連性. 第
30回 日 本肝臓学会西部会， 1995， 1 1， 松江
73 ) 沖 田 英 明 ， 安村 敏， 清水幸裕， 樋 口 清博，
渡辺明治， 西岡幹夫 : 自 己免疫性肝炎 に よ る 小児
肝硬変. 第30回 日 本肝臓学会西部会， 1995 ， 1 1 ， 
名 古屋.
74 ) 桑原芳 弘， 村 田 浩 之， 土 田 敏博 ， 清水幸裕，
万部修二， 高原照美， 樋 口 清博， 渡辺 明治， 小橋
恭一 : 呼気中 ア ンモ ニ ア の測定と そ の臨床的意義.
第30回 日 本肝臓学会西部会， 1995， 1 1 ， 名 古屋.
75 ) 津沢豊一， 坂本 隆， 島多勝夫， 斎藤文 良 ，
野村直樹， 山下 巌， 清水哲朗， 斎藤光和， 山下
芳朗， 唐木芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅夫， 新敷吉成，
愛場信康， 若林泰文， 問 中三千雄， 酒井 剛 : 0・
II c + II b の所 見 を 呈 し た 高度進 行 胃 癌 の 一 例 .
第66回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1995 ， 
1 1 ， 金沢.
76 ) 高原照美， 渡辺 明治 : 肝再生におけ る マ ト リ ッ
ク ス 分解酵素 と そ の イ ン ヒ ビ タ ー の動態. 第 8 回
肝再生研究会， 1995， 12， 東京.
77 ) 村上 純， 青山圭一， 山下 巌， 広川慎一郎，
新保雅宏， 霜 田光義， 山本雅康 : 気腫性胆嚢炎 の
一例. 第79回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1994， 
1 1 ， 金沢. ( 1994年度追加分 )
⑩ そ の 他
1 )  渡辺 明治 : ウ イ ルス 肝炎 の現状 と 展望. 柏崎市
刈羽郡医師会会報 303 : 2-4， 1995. 
2) 渡辺明治 : 勤務医 コ ー ナ ー⑥. 消化器癌の治療，
末梢血幹細胞移植 と 心身医学. 医報 と や ま 1 140 
: 34 . 1995. 
3 )  渡辺明治 : プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ンは発癌 に 関わ
る 危険 な物質か ワ . Med .Practice 12 : 740・741
1995 
4) 渡辺明治 : フ ルマ ゼ ニ ルは肝性脳症に有効 か ­
二重盲検試験 の成績か ら . Med. Practice 1 2 : 
1519.  1995 . 
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1 )  Sakita S . ，  Ohtani 0 . ，  and Morohashi M. : 
The changes of rat hair follicle during the 
hair cycle : Scanning electron microscopic 
study， In Microcirculation Annual 1995 ，  by 
Tsuchiya M . ，  Asano M . ，  and Kamiya A.  
( Ed . ) ，  Nihon-Igakukan， Tokyo， 1 7 3 ・ 1 7 4 ，
1995. 
2) 諸橋正昭 : に き び (座 磨 ) 酒鼓. ï今 日 の治
療指針」 稲垣義 明 ， 多賀須幸 男 ， 尾 形 悦 郎 編 ，
647， 医学書院， 東京， 1995. 
3 )  諸橋正昭 : 冬期湿疹. ï老年病診療 Questions
and Answers 第23巻J 98-99 ， 六法出 版， 東京，
1995. 
4 )  皮膚科東洋医学研究会 ( 編集代表 諸橋正昭)
「皮膚科におけ る 漢方治療 の現況 6 J 1 - 1 1 6 ， 総
合医学社， 東京， 1995. 
5 )  諸橋正昭 : 東洋医学 と 西洋医学 の接点. ï皮膚
科 におけ る漢方治療の現況 6 J ， 皮膚科東洋医学
研究会編， 59蝿69， 総合医学社， 東京， 1995 . 
6 )  諸橋正昭 : に き び. ï読む総合病院 -第 1 巻一
赤 ち ゃ ん ・ 子 ど も 編J 日 本放送出版協会編， 160 ・
161 ， 日 本放送出版協会， 東京， 1995 . 
7 )  諸橋正昭， 大津山賓 : ミ ノ キ シ ジ ル と 多毛症.
「 こ の薬 の こ の副作用」 松 田重三編， 286- 287 ， 医
歯薬 出版， 東京， 1995 . 
8 )  諸橋正昭， 槍垣修一 : メ ト キ サ レ ン と 発癌増強
作用. ï こ の薬の こ の副作用」 松 田重三編， 290 ・
291 ， 医歯薬 出版， 東京， 1995. 
9 )  関 太輔 : ア ト ピ ー性皮膚炎 の漢方治療. ï読
む総合病院-第 1 巻一 赤 ち ゃ ん ・ 子 ど も 編」 日 本
放送 出版協会編， 1 02 ・ 1 0 3 ， 日 本放送 出版協会，
東京， 1995. 
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5)  渡辺 明 治 : BCAA-enriched elemental diet . 
現代栄養療法の ポ イ ン ト 1 : 8， 1 995. 
6) 渡辺 明治 : fat-free mass ( lean body mass). 
現代栄養療法の ポ イ ン ト 1 : 9， 1995. 
7) 渡辺 明治 : リ ン脂質 を介す る 情報伝達 に お け る
リ ゾホ ス フ ァ チ ジ ン酸の役割. 治療学 29 : 1 187， 
1995. 
8 )  渡辺明治 : 疾病時の栄養評価 に バ イ オ イ ン ピー
ダ ン ス 法 は 役立 つ か ワ . Med . Practice 1 2 : 
1660. 1 995 . 
9 )  渡辺明治 : 序. ï医科 ア ンモ ニ ア学」 渡辺明治，
佐伯武頼編， 97-26， メ デ ィ カ ル レ ビ ュ ー社， 東
京， 1995. 
1 0 )  渡辺 明 治 : 劇症肝炎 の早期診断 と 治療 . 厚生
省特定疾患 「難治性の肝疾患」 調査研究班. 平成
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